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 اختلاف قدرت میان كاركنان بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكی قزوین
 دکتر سیما رفیعی راهنما:







نقش مديريت منابع انساني در سازمانها بسيار حياتي است و فرهنگ سازماني حاكم بر مقدمه و هدف: 
فرهنگ سازماني اختلاف قدرت يكي از ابعاد مهم اي از عملكرد مديريت منابع انساني است. سازمانها جلوه
هدف در اين مطالعه . آيدبشمار مي شاخصي براي سنجش اين نابرابري كه باشدمي) ecnatsiD rewoP(
تاثير آن بر رضايت شغلي، تعهد كاري، ابقاي و نگرش و طرز تلقي كاركنان نسبت به اختلاف قدرت  بررسي
اه علوم پزشكي هاي وابسته به دانشگشغلي و مشاركت كاركنان در امور مرتبط با بخش خود در بيمارستان
 بوده است. 1395قزوين در سال 
در  1395باشد كه به صورت مقطعي در سال اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي مي روش اجرا:
روسا و بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي قزوين انجام شده است. جامعه پژوهش را كليه 
تشكيل دادند. به منظور  پايين سازمان كه سمت سرپرستي ندارند ها و از طرفي كاركنان ردهمديران بخش
كاركنان رده بالاي سازمان با  استفاده شد كه يكي مربوط بهاي هاي جداگانهپرسشنامه جمع آوري داده از
هاي داده پاسخشد. نداشتند ميكاركنان سطوح پايين سازمان كه سمت سرپرستي و ديگري سمت سرپرستي 
. ) امتيازدهي شدند1) تا بسيار موافق (5مخالف (اي ليكرت از بسيار رتبه پنجمقياس ت در شده به سوالا
 آزمون هاي آماري مناسب انجام شد.و با استفاده از  61 SSPSها توسط نرم افزار تحليل داده
آماري نتايج نشان داد كه تمايل مديران نسبت به فاصله قدرت و اعمال آن در سازمان ارتباط  يافته ها:
اي چون توجه به شايستگي كاركنان، حمايت از آنها و ارزش قائل شدن به معناداري با متغيرهاي وابسته
تري با تري نسبت به فاصله قدرت داشتند رفتار نامطلوبدارد. به عبارتي هرچه مديران نگرش مثبتاستقلال 
ها نشان داد كه يافتهآمده از كاركنان نيز  هاي بدستكردند. در ارتباط با تحليل دادهكاركنان خود اعمال مي
ميان درک كاركنان از فاصله قدرت با متغيرهايي چون رضايت شغلي، مشاركت در امور، تعهد سازماني و 
 هاي كاري ارتباط معنادار وجود دارد. آمادگي پذيرش مسئوليت
پذيري آنان افزايش مسئوليت هاي مناسب در ارتقاي تعهد شغلي كاركنان واعمال استراتژي نتیجه گیری:
تري نسبت به عدالت سازماني در محيط كاري داشته و كند تا كاركنان ديدگاه مثبتبه سازمانها كمک مي
تر عمل كنند. اضاعه فرهنگ برابري و عدالت ميان مديران بيمارستان سبب توسعه رفتارهاي مناسب در راضي
هاي آنان در مركز توجه قرار ها و صلاحيتو توجه به شايستگي اي كه استقلال كاركنانگونهشود بهآنها مي
 گيرد.مي
 مديران، كاركنانلي، تعهد كاري، له قدرت، فرهنگ سازماني، رضايت شغفاص کلید واژه ها:
 
 
